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REFLEXIONES EN TORNO A LA CATEGORIA: 
EVANGELIZACION INCULTURADA 
H e m o s  escog ido c o m o  estr i ic t i i ra,  pa ra  esta exposic ión,  p a r t i r  d e  aq i i e l l o  q i i e  se 
e i i t i ende  e i i  e l  le i igua je  t e o l ó g i c o  ac tua l  por " inc i i l tu rac ión" ,  p a r a  luego, i n t e n t a r  1111 b r e v e  
desa r ro l l o  histór ico,  q i i e  t e rn i i na rá  c o n  e l  desaf io  lanzado desde el  C o n c i l i o  Vac i cano  111 y la 
t r a d i c i ó n  rec iente  d e  n i ies t ra  Iglesia lat inoamericana. 
Pero, antes d e  h a b l a r  d i rec tamente  d e  i i i cu l tu rac ió i i ,  se l iace necesar io i n t r o d u c i r  
b revemen te  aq i i e l l o  q i i e  se en t i ende  Iioy, d e  m o d o  genera l  por "cultura", coi1 e l  fiii d e  m a r c a r  
e l  tono d e  la va lo rac ión  q i i e  subyace a l  a i i he lo  ac tua l  d e  i i i cu l t i i rac ió i i .  
Desde la d e f i i i i c i ó n  d e  c u l t i i r a  d a d a  por T a y l o r  e i i  1871, la c i i l t i i r a  I i a  s i d o  
e n t e i i d i d a  cada vez niás, c o m o  e l  c o n j u n t o  g l o b a l  d e  aspectos q u e  c o n f i g i i r a n  l a  v i da  d e  iiii 
pueb lo ;  c o m p r e n d e  las co i id ic io i ies  materiales, la orga i i i zac ió i i  social y e l  un i ve rso  si inból ico,  
o r d e n a d o s  e n  i in i m a g i n a r i o  co lec t i vo  q u e  les d a  iin d e t e r i i i i n a d o  o r d e i i  p o s i b i l i t a i i d o  si is 
re lac iones c o n  e l  e n t o r n o  nat i i ra l ,  sus re lac iones i n te rnas  c o m o  griipo y siis re lac iones  c o n  
o t r o s  g ropos  humanos. 
Asi, l a  c i ~ l t u r a  c o n s t i t u y e  e l  c o n j u n t o  d e  respuestas -pasadas y presentes- 
establecidas por u n  g r u p o  I i u m a n o  p a r a  satisfacer la g loba l i dad  d e  siis necesidades hac iendo  
p o s i b l e  sir vida, su conv ivenc ia ,  su com i in i cac ión ,  su c r e c i m i e n t o  y su pe rpe t i i ac ión2 .  La 
c u l t u r a  es, entonces, e l  v e r d a d e r o  "cosmos" d e l  hombre ;  es e l  n i i i i i d o  "human izado"  por e l  
esf i ierzo c reat ivo  d e l h o m b r e  y, por lo taiito: 
'ks l a  i i i e d i a c i ó n  r iecesar ia par.? q u e  cada h o m b r e  a lcance ssii p l e n a  m a d u r e z  
personal, conlo t a m b i é n  p a r a  rea l i za r  u n a  conv ivenc ia  soc;aI y grupa1 amplia'^. 
En esta m isma  línea, Puebla conceb ia  l a  c u l t u r a  como :  
'Ya m a n e r a  p a r t i c i i l a r  coino e n  d e t e r n i i i i a d o  pueblo c u l t i v a i i  l o s  h o m b r e s  s i i  
r e l a c i ó n  con l a  i iati iraleza, l as  re lac iones e n t r e  e l los  m i s m o s  y coi1 Dios, d e  modo q u e  p i i e d a i i  
l l e g a r  a un n i v e l  v e r d a d e r o  y p l e n a m e n t e  huniano'"+. 
L o s  o b i s p o s  e i i  Puebla, ag regan  q u e  l a  c u l t u r a  se e n c u e n t r a  s i e m p r e  e n  
mov im ien to ,  q u e  e l la  posee u n a  d inámica  i i i t e r i i a  q u e  l e  a b r e  posibi l idades pa ra  nuevas sintesis 
!La Comision Episcopal de Pastoral de la CCNDB. lunto con al ClMl han promovido diirante estos "ltimos anos divcrsas 
semanas de rellexion en lorno a la cuestlóri de la lnculturaci6n En esto capitulo recogemos. por su mponaricia. aqliellñs 
del 15 al 20 de octubre de 1985 (cuyas actas fueron publicadas en el  Ilbro: liiciilliiracso e l  Iibeitacño, Paulinas, San Paulo, 
1986) y aquella d e  16-20 de octubre de 1989 (actas piililicadas en el libro Ciilliiras e svaogel~zscao. Loyola. Sao Paulo. 
19911 
2La cuituia, segur, lo dicho arileriormeiite, dtravesa todo el  ser humano, en todas SUS dmcnsiones. luego no piiedt: ser 
enteridida coma exclusvamerite ligada a las ideas. al conoclmienlo acad6niico Oria de las c<iiisecrieiicias dirr<.tas de 
dlcho Concepto r~d~cc ion is ta .  cs abrir paso a una visión jerarquica etni>r;entrista que viene a ordenar los pueblos o los 
sectores sociales. excliisivamrnte segun la acumuiacidn de coliac'rnieritns. Do1 mismo modo. esta conccpcióii se 
inscribe en una visi6n evolucionista de la cultura, que excluye y no explica las diversa- <iyicas de las miiltiples culturas. 
que obstaculiza una justa valoración de aquellas ciilluras que dilleian de la rurilpea Dcsgra~iadamentc, los rnsioneros 
Cald l ic~s no siempre tuvlrron una Justa discriminacion a respecta. 
3V. Tepe. 'Cultura e Tzooga", Opo i .  p 710 
4Puebla. n 386 
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c u l t u r a l e s  y l a  p r o t e g e  d e  todo i n t e n t o  d e  r e d u c i r l a  a e x p r e s i o n e s  " f o l c l ó r i cas "  o 
"arqueológicas":  
"La c u l t u r a  se  va f o r m a n d o  y t r a n s - f o r n i a n d o  e n  base  d e  u n a  c o n r i n u a  
exper ienc ia  h i s tó r i ca  y v i t a l  d e  l o s  pueblos's.  
D e  lo a n t e r i o r  s u r g e  u n  aspecto  bás ico  q u e  d e b e  o r i e i i t a r  todo i n t e n t o  d e  
c o m p r e n s i ó n  o a p r o x i m a c i ó n  a u n a  c u l t u r a  d e t e r m i n a d a :  "la a c e n t u a c i ó n  d e l  c a r á c t e r  
f u n d a m e n t a l m e n t e  b u e n o  d e  l a  c u l t i i r a V 6 .  A f i r m a c i ó i i  d e  u n a  t r e m e n d a  d e n s i d a d  e 
i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  cuest ión  q u e  nos  ociipa, pues e l la  se s i túa  e n  e l  n ú c l e o  d e  todo v e r d a d e r o  
i n t e n t o  d e  i ncu l t u rac ión .  
1. La "inculturación" en el lenauaie teológico actual 
Es u n  concep to7  q u e  nac ió  e n  e l  t ranscurso d e  las ú l t imas  décadas c o m o  f r u t o  d e  
l a  r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  a c c i ó n  pas to ra l  d e  l a  Iglesia8. Su o r i g e n  ref le ja l a  u r g e n c i a  d e  t o m a r  
d is tanc ia  d e  las expres iones d e  u n  c r i s t i an i smo  d e  m a t r i z  c u l t u r a l  eoropea-occ identa l  p a r a  l a  
e v a n g e l i z a c i ó n  d e  l as  o t r a s  c u l t u r a s .  A n i v e l  t e o l ó g i c o  p u e d e  c o m p r e n d e r s e  c o m o  
"encarnac ión"9 :  
"enca rnac ión  d e  l a  v ida  y niens.ve c r i s t i ano  e n  on á rea  c u l t u r a l  concreta, d e  
sue r te  q u e  esta exper iencia no so lamenre I leg i ie  a expresarse con elenienros p r o p i o s  d e  l a  c ~ l l t u r a  
e n  c u e s t i ó n  (eso ser ía  u n a  a d a p t a c i ó r i  superficial), s i n o  q u e  se c o n v i e r t a  e n  e l  principio 
insp i rador ,  n o r n i a t i v o  y u n i f i c a d o r  q u e  r ra r i s fo rme  y r e c r e e  esa c u l t u r a  d a n d o  as í  o r i g e n  a 
u n a  n u e v a  creac ió i i ' fo .  
'Ya e n c a r n a r i o n  d e l  Evange l i o  e n  las c i i l t i i r as  a u t ó c r o n a s  y, a l  m i s m o  tiempo, l a  
introducción d e  estas cult irr-as e n  l a  v ida  d e  l a  Iglesia'll. 
L a  i n c i i l t u r a c i ó n  es "uno d e  l o s  c o m p o i i e n t e s  d e l  g r a n  m i s t e r i o  d e  l a  
EncarnaciónM12, y por analogía, l a  Iglesia d e b e  encarnarse e n  l os  diversos un iversos cu l t i i r a l es  
c o n  l a  m i s m a  rad i ca l i dad  c o n  l a  q u e  e l  V e r b o  d e  Dios  a s u m i ó  nuest ra  human idad .  H a b l a r  d e  
u n a  "Iglesia enca rnada"  s u p o n e  diversas encarnac io i ies  cu l tu ra les  d e  ésta, e n  vistas a re f l e j a r  a l  
modo d e  un sac ramen to  la r iqueza d e  l a  c o m u n i ó n  t r in i ta r ia ,  e n  m e d i o  d e l  acontecer  h is tór ico ,  
d e  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  p ~ i e b l o s  y nac iones q u e  c o n f o r m a n  e l  m i i n d o  q u e  D ios  ama. D e  este 
, . . , 
7En lenguaje elnológico es casi sin6nimo de enculturacón o endocuituración, es decir, del proceso por el cual el niño 
aprende las caleyorias del universo cultural del pueblo al que penenece, y que permite al Individuo llegar a hacerse 
~ersona  e inlerirarse en un sistema sociocultural que le dar6 los elementos necesarios eara desarrollarse. 
BE1 conceplo aparece por primera ver en la 29- Semana de Misionolagia de Louvain en 1959. cuyas actas fueron 
publicadas en la obra colectiva: Mission el cullures non chr6liennes. Rappans et compte-rendu de la 29' semaine de 
miss10Iogie. Louvain. 1959, Oescles de Brawer. 1960. 
7~ ~ ~ ~ , ,. 
mayor que aquel de la tAdici6n occidehlal. 
1 0 P  Arrupe, Cana a toda la Compañia de Jesus, Roma 14.05 1978. ctada por. J.Panarro1a. "Exigencias de una 
missioloyia soliddria" en: VVAA. Incultoracao el Llbenacao. Paulinas. S .  Pauio. 1986, p. 147. 
11 SlavOrUm Apostoa n.21 
12Caleche~1 Tradendas. n 53. 
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modo, en última instancia la inciilturación es imagen de la coniunióii trinitarial3, es decir, 
ella debe, como un "icono" de la Trinidad, transparentar la experieiicia positiva de la 
comunión de las diversas culturas. 
A partir de esta niieva coiicieiicia de mayores y mejores "encarnaciones" de la 
Iglesia en la multiforme realidad ciiltiiral de la humanidad, surge la iirgeiicia de eiicoiitrar 
caminos que superen la monocultiiralidad de la Iglesia católica, partiendo de la peciiliaridad 
de cada tradicióii cultural presente en el contiiiente. Este proceso de iiicultiiracióii ino piiede 
definirse n i  como i in encuentro con la ciiltiira del otro a nnedio camino (aciiltiiracion), n i  
como i i n  esfuerzo por transformar el o t ro  en uno mismo (integración), sino como i i i i a  
aproximación a l  otro sin perder la aiteridad. 
Se trata eiitoiices, de un proceso de reconocimiento de la cultiira del o t ro  como 
i in  iiniverso rico y alternativo, que obliga a entrar en una dinámica de aprendizaje a largo 
plazo; en una dinimica de "buscando juntos" eii térniinos de igualdad, de respeto por la 
diferencia, de verdadera comunicación interciiltiiral qiie colniiiie en iina verdadera "niieva 
creación": 
'El proceso de inciilturacióri es 1.1 acción de lanzar la si117ieiire del Evai::elio en 
una cultura y/o encontrar a l l ~  las semillas del Verbo, de riiodo que estos germeiies y siniientes 
de la fe piiedan desarrollarse y expresarse en fornias cirlriirales originales segiin los recursos y 
la genialidad propios de esta ciiltiira ... 
En este proceso las cultiiras soii respetadas, valorizadas y piirificadas, po r  1.1 
fuerza de la Palabra de Dios, de todo egoisnio, dominación y pecado ... 
Este proceso de inculturación culniiiia en la reexpresión "iiueva creacióíi" de 
nuevas y originales formas de ciiltirra y de la orgaiiizacióii de la vida hiiniaiia y social.'f4 
La riqiieza de esta perspectiva se encuentra en que desde ella la inculturación 
aparece como una actividad "re-creativa" en vistas al avalice del Proyecto de Dios, como fruto 
de la inserción de la Iglesia en las categorias culturales de los piieblos a quienes se dirige el 
anuncio de Jesús, es decir, aceptando con ello la asuiición de otra cosmovisión, de otros giistos, 
valores y seguridades desde los cuales el Evangelio sea o continúe a ser "Buena Noticia" para 
los pueblos en cuestióii. 
Por otra parte, la inc~ilturación no es un llamado a mirar desde un relativismo 
cultural ingenuo cada ciiltura, renunciando a una critica seria de éstas desde el Evangelio. 
lnculturarse en un determinado universo cultural, no puede ser sinónimo de asunción 
a-critica o ingenua del conjunto monolitico de estructuras que en la vida de un pueblo se van 
dando. Por el contrario, ella requiere de iina actitud discriminante capaz de valorar aquello 
que resulta humanizador y, al mismo tiempo, capaz de denunciar lo  que pueda haber de 
deshumanizador. 
Renunciar a este aspecto critico de la  inculturación, seria corromper el mensaje 
de Jesús que en su "kénosis" no asumió e l  pecado. Si la encarnación acontece a l  interior de la 
cultura judía, Jesús tuvo la suficiente libertad como para denunciar aquello que en ella se 
oponía al Proyecto de Dios y resultaba opresor para el hombre. Del mismo modo la practica 
eclesial de la inculturación debe guardar su capacidad de critica evangélica frente a las 
13J. Panarrolo.'Exig6ncias de urna rnissiologia saliddna', en: VVAA.. Inciilturacao st Iiberlacao, Paulinas. S. Paulo. 
1986, p. 156. 
14lbidem, p.148. 
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La inculturación debe sitiiarse a l  mismo tiempo en ruptura y continuidad con las 
culturas en donde está llamada a encarnarse, con el fin de hacer crecer en ellas las "semillas del 
Verbo", que por la  accióii del Espíritu Santo estáti ya presentes en medio de la historia de los 
pueblos. Se trata de superar tanto el "etnocentrismo" como pretensión de monopolizar la 
verdadera cultura y el "relativismo cultural" en su acepción peyorativa de "todo da lo mismo", 
pues toda categoría cultiiral que atenta contra la vida del otro, como pueblo y como 
individiio, es y será siempre contraria el Proyecto de Dios qiie las comiiiiidades deben servir. 
2. La Práctica de la inculturación a travbs de la historia de la 
Iglesia 
2.1. San Pablo 
Para sai i  Pablo, que era judío de nacimiento y greco-romano por 
adopción cultural y civil, el anuncio de Jesucristo iio podía significar en ningún caso 
reducir el misterio cristiano a los estrechos limites del miindo cultural y religioso 
judio: 
'Fl Evangelio hace que los pueblos no judíos entren a compartir en 
Cristo la misnia herencia, pertenecer a l  niisnio cuerpo y recibir las niismas proniesas 
de Dios" (EF 3,d). 
Esta profunda convicción le causará más de uii problema, de una y 
otra parte, sin qiie ello se convierta en iin obstáciilo para su "carrera" 
(2 Tim 4, 7), pues está convencido de que vivir e l  Evangelio es vivir la libertad (Cal 
5,l - 13). Libertad que le da seguridad en toda circoiistancia, porque ella es vivida 
como servicio a la urgencia del aniincio de la salvación: 
"Yo que me sentía libre respecto de todos, me he hecho esclavo de 
todos con el fii de ganarlos en niayor iiiiniero. Para ganar a los judíos, n7e he hecho 
judío con los j~idíos; y, porque están sonietidos a la Ley, yo también nie porté como 
quién está bajo la Ley, aunque estoy libre de ell.7. Con los que son extraños a la Ley, 
me porté como uno de ellos, aunque, por estar siijero a la ley de Cristo, también 
tengo ley respecto de Dios; pero yo quería ganar a los que son extraños a la Ley. 
Compartí los escrúpiilos de los de concieiicia débil, porqire yo qiieria ganar a los de 
conciencia débil; nie hecho roda para todos con e l  fin de salvar, sea conio sea, a 
algunos" (1 Cor 9,19-22). 
Esta libertad lleva a Pablo a un esfuerzo de inciilturación radical, 
entendida ante todo como un servicio a la  salvacióii de los hombres al modo de la 
"kénosis" del verbo, que Iiaciéndose el último llegó a ser el "primero de miichos" [Fil 2, 
6s). Si en Cristo, l a  "kénosis" se traduce en la "encarnación" o, en categorías 
orientales, eii l a  "enhominizacióii", para la  vida del inundo; en Pablo, ella se traduce 
en la "inculturación"l6, pues en Cristo se haii destruido todos las barreras que 
separaban a los hombres. Así, uno de los fundamentos básicos a l a  práctica de la 
15Po1 ejemplo, en América Latina, ella no puede hacer alianza sin mBs con la cultura de las clases dominantes. pues ella 
es una cultura de muerte, lo que seria contradictorio con el mensaje evangélico de un Mesias crucificado par dar a vida a 
10s hombres. 
16Cfi C. Leterme. "Encarnaqao e savaqao nos escritos e na vlda de Sao Paulo". e n  VVAA, Incultuiacao e l  Ilberracao. 
Paulinas, S. Paulo, 1986. pp. 58-78. 
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inculturación pauliiia es la firnie convicción del apóstol, de la igualdad radical de los 
hombres en y frente a Dios: 
"Aqiií n o  se hace distinción entre jiidio y griego; todos tienen un 
niismo Señor" (Rom 10,12). 
"Ahí n o  se hace distinción entre j i idio y griego, entre quien h ie  
circuncidado y quien no. N o  hay niás extranjero, bjrbaro, esclavo u honibre libre, 
sino Cristo e11 todo y eii rodos"(CoI 3, 11j7. 
La inirada positiva que tiene Pablo sobre las otras experieiicias 
espiritiiales que se dan en su tiempo, y que su discorso en el aerópagolg refleja 
extremadamente bien la dinámica de iticiiltiiracióii del apóstol: partiendo de las 
categorias religiosas propias de los atenienses, valorizadas positivamente, anuncia el 
"Dios desconocido", sin cortar con las raices ciiltiirales del piieblo. 
2.2. En la historia de la lnlesia 
Según P. Siiessl9, se verificaría en la practica eclesial qiie viene desde 
la patrística Iiasta nuestros dias, la preseiicia de dos corrieiites doctriiiales respecto a la 
valoración de las ciiltiiras. Para algiinos, las ciiltiiras paganas se enciieiitran fiiera de 
la historia de la salvación y nada pueden aportar al cristianismo, por lo  taiito, de ella 
deriva tina practica "niisionera" que no tiene o t ro  objetivo qiie el aurneiito 
"cuantitativo" del cristianismo. Otros, en caiiibio, adniiteti eiicoiitrar en las ciiltiiras 
paganas "vagalumes" de la salvación o "reflejos de la verdad"20. 
Esta segunda perspectiva reconoce la bondad presente en todas las 
culturas como fruto de la presencia actuante de Dios eii medio de ellas. De hecho, será 
esta corriente la qiie aiiiniará el proceso de inculturación en el i i i i i i ido "pagano", qiie 
el cristianismo naciente del siglo segiindo iniciará saliendo del giieto ciiltural iiidío 
en que se situaba desde su nacimiento, y que ya san Pablo, como hemos visto, 
contribuyó grandemente a relativizar. 
Jiistiiio (+165) es e l  primero qiie admite -después de Pablo en el 
Areópag- que tambiéii el pasado pagano esta bajo la influencia del Logos/Cristo. 
lustino muestra eso con el tópico de los " logoi sperniatikol', para él, en la filosofía y 
la ética de Sócrates y de Heráclito, están presentes las seinillas del logos que Dios 
insemino en toda la hiimanidad21. Por so parte, Clemente de Alejandria (+215) y, 
más aún, Orígenes (+253/54) y sus alumnos, consideraban la filosofia griega 
educadora para Cristo. Por eso, ellos enseñaban dicha filosofia conio propedeíitica, 
como pre-evangelización22. 
17Cfr GaI 3. 29, 1 Cor 12. 13 
i8'Atenienses. veo que ustedes son los mas religiosos de entre los hombros . EncontrO incluso un altar con ia 
~nscripcidn: 'Al 010s d e ~ ~ o n o ~ l d o " .  Pues bien. estay justamente aqui para anunciar a ese Dios que adorais sin conocer" 
(Hch 17.22-23). 
19Seguimos aqui. por su riqueza y amplitud. su anicula 'Queslionamentos e perspecttvas a panir da causa indigena". en- 
lnculturaqao e1 Iibenaqao. Op.ci1.. pp. 16cL175. 
ZOlbidem. p. 162. 
2tlbidem. 
221bidem. p. 163. 
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Basi l io d e  Cesarea (330-3791, a rg i ime i i t a  e n  sus "exhor tac iones a los 
jóvenes": c ó m o  es necesar io p r e p a r a r  e l  p a i i o  antes d e  teñir lo,  pa ra  q u e  e l  c o l o r  no se 
salga. A s i  l o s  c r is t ianos se p r e p a r a n  c o n  las enseñanzas d e  los paganos, p a r a  después 
a s u m i r  f i r m e m e n t e  l a  d o c t r i n a  cristiana. Dice, además, q u e  l os  jóvenes d e b e n  a c t u a r  
c o m o  las abejas: p r o c u r a r  l a  n i i e l  y e v i t a r  e l  vene i io23.  Para Euseb io  d e  Cesarea 
(+339] l a  c u l t u r a  g r i ega  es l a  necesaria "p repa rac ión  evangél ica" y e l l a  hace p a r t e  d e  
l a  e c o n o m i a  d e  l a  salvación24. 
Desgraciadamente, c o n  l a  consta i i t in izac ión d e  l a  IgieSid a p a r t i r  d e  
l a  "convers ión"  d e  C o n s t a n t i n o  y d e  "todo" e l  i m p e r i o  a l  cr ist ia i i ismo25, l a  d o c t r i n a  
y l a  p r á c t i c a  d e  " i n c u l t u r a c i ó i i "  s u f r i ó  c a m b i o s  radicales.  P o c o  a poco,  se f ue  
a r r a i g a n d o  e n  l a  d o c t r i i i a  ca tó l i ca  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  su e x i s t r i i c i a  c o m o  
" e x c l u s i v i d a d " 2 6 .  T o d o  a q l i e l l o  q u e  se s i t ua ra  f u e r a  d e  las f r o n t e r a s  d e l  "o rb i s  
christianus", es decir, f i ie ra  d e  las f r on te ras  d e l  imper io ,  f u e  de inon izado27.  Así, por 
ejemplo,  l os  dos  conc i l i os  lateranenses (1179 y 1215) co i i ced ie ron  pr iv i leg ios  a aque l los  
q i i e  e n t r a r a n  e n  l a  l ocha  a rmada  c o i i t r a  l o s  herejes. La cons t i t uc ión  "Ad ex t i r panda"  
(12521 d e l  papa Inoce i i c i o  IV, vend r ía  a d a r  lega l idad a l a  prac t ica  d e  t o r t u r a s  sob re  
aque l l os  q u e  fuesen sospechosos d e  herej ía28. E n  la mis ina l í i iea se s i túa  la " U n a m  
S a n c t a n i "  (13021 d e  B o n i f a c i o  Vlll q u e  p r o c l a m a  e l  " f i i e ra  d e  l a  Ig lesia no h a y  
salvación" q u e  n ia rca rá  la prác t ica  d e  la Iglesia por va r i os  siglos. 
E i i  u n a  época más reciente, poden ios  hacer  i nen io r i a  d e  l a  prác t ica  
m is ione ra  ca tó l ica  y p ro tes tan te  desa r ro l l ada  e n  las t i e r ras  asiáticas, q i i e  ex ig ie ro i i  
hasta bastante  e n t r a d o  este s ig lo  la conve rs ión  cu l t u ra l  d e  esos piieblos29. Un e je inp lo  
paté t ico  n o s  es presentado por C. Althabe, e n  su es tud io  an t ropo lóg i co  sobre  e l  m u n d o  
ma lgache30 .  Alli, b a j o  l a  o c u p a c i ó n  Fraiicesa, l a  per tenenc ia  a l  c r i s t i an i smo  aparece 
c o m p l e t a m e n t e  l i gada  a l a  sum is ión  co lon ia l .  Someterse a l os  dioses ex t ran je ros  es l a  
sue r te  d e l  p i i e b l o  co lo i i i zado,  luego, l a  resistencia rel ig iosa es sentida, desde l a  fuerza 
e s t r u c t u r a n t e  d e l  i m a g i n a r i o  social  c o n i o  i i i i a  l ucha  c o n t r a  l a  d o m i n a c i ó n  co lon ia l .  
P o r  ello, c o n  l a  i ndependenc ia  (1960) se p r o d u j o  l i i i a  vue l ta  e n  masa a l a  r e l i g i ó n  d e  
los ancestros: 
"Hasta l a  independencia,  n o s o t r o s  no hac íamos  q u e  a d o r a r  santos  
europeos, blai7cos, l a  santa  virgen; c u a n d o  s i i p i i i i os  q u e  iban7os a r e c u p e r a r  i l ues t ra  
indepel idencia,  nosotros, l o s  malgaches, n o s  di j imos: como n o s o t r o s  no h e n i o s  h e c h o  
o t r a  cosa q u e  a d o r a r  w ~ i t o s  blancos, a h o r a  h a  l l egado  e l  t i e m p o  d e  a d o r a r  n u e s t r o s  
231bidem, p. 163-164. 
24%" Agustin (354-430) llama a los paganos 'iniusli possnssores' de la verdad. pero. al fin y al cabo. 
" p ~ ~ s e ~ ~ ~ r ~ ~ " I D l d e r n ,  p. 164 
25N0 entramos aqui en la cuestidn si esla fue una verdadera convers16n del Iriiperio al cristianismo o sólo una 
cooptación politica de éste. Tampoco entramos en la d~scusión s en este proceso fue, mas bien, el cristianismo que se 
COnvlnl6 al lrnpeno (dr . E. Hornaert, La Memo* del Pueblo Cr!stiano, Paulinas. Madrid, 1986, pp.15-42). 
26Dicha prdctica de total irreverencia frente al otro, fue justificada can la pretencidn del monopolio de la verdad y de la 
salvación. con lo cual la mediación eclesidstica se vio sobredimensonada llegandose incluso a su identificación casi heretlca con el Reino de Dioc. Asi por elemplo, el catecismo do 'los doce apóstoles' franciscanos comenzaba con estar 
palabras: "Del maiaviiloso nombre de nuestro Señor, y cuando carnenrd su reino en el  mundo, que es la Santa Iglesia 
,-S,*,,"*" 
-".u,,"" 
27Demas esta decir, que esto refleja claramente la cooptaci6n del discurso religioso con fnes poiiticos u ideoldgicos, que 
se produlo con la alianza de los dos "poderes". Asi, aquélla que debla ser la religión de la vida, pasó a ser una relig6n cori 
sus manos manchadas de sangre, frutu de su intolerancia. Tal vez valga la pena recordarnos de nuestra reflexión sobre el 
imaginario icapituio tercero. número cuatro). 
29Me parece de gran intsr6s al respecto el estudo bastante rolundo de ia cuestlón china. hecha por el profesor C 
Soelens. en el cuadro do su curso. en la Unversidad Católica 8e Lovaina. de Histoia de la iglesia Moderna, y publ~cado 
bajo forma de "syllabus" para sus estudiantes. 
300ppresaon e l  liberalion dans iimaginaire. Les comrnuoauldes villagsolsss de la c6ts orisnlale de Madagascar . Opcit. 
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ancesrros iiialg.?clies pues ellos so11 santos rambieii'si. 
Eii definitiva, la practica de la iiicultiiración no ha sido tina 
constante de la praxis católica. M i i y  por el coiitrario ella Iia denioiiizado, más de tina 
vez, al "otro" diferente, s i i i  el necesario discernimiento del etnocentrismo e 
imperialismo de dicha opción. Asi, s i  bien hubo inciiltiiración y apropiacióii creativa 
de las ciiltiiras griegas y romanas, y posteriormente, eii los iiiedios ilustrados y 
burgueses de la Europa occidental, no ha11 existido otros VI-ocesos de inciiltiiración 
que hayan teiiido igiial exito. La iiitoleraiicia ha alcanzado iiiveles tales que eii 
inuchos nionientos hati significado quiebres de la catolicidad: primero coi1 las iglesias 
orientales, Iiiego con el movimiento protestante y postei-ioriiiente coi1 las Iiichas del 
mundo popular, etc. 
El proyecto eclesial de la evangelización pasó a ser un proyecto de 
"civilización", entendida ésta como la imposición de la cultura europea, uiiica capaz 
de vehicular la salvacióii cristiaiia. El iinagiiiario religioso colectivo de esta práctica 
confunde iiidiscriminadaniente las fronteras de l a  salvación con las fronteras del 
iiniverso europeo católico, lo cual lleva a pensar a los inisioneros que ellos vieiien de 
e este un lugar de salvación y qiie llegati a un mondo donde reina el denionio. DL'J 
imaginario colectivo marcadaiiiente etnocéiitrico, todo aquel qiie se sitúe "fuera" de la 
iiifliieiicia católica, aparece como aqiiel que vive en el lugar del pecado, que no ha 
sido tocado por la gracia redentora de Cristo, y al que es iirgente convertir y hacerlo 
entrar por e l  bautismo en los limites iiistit~icionales de la Iglesia y del imperio, para 
otorgarle su salvación espiritual, s i i i  que iiiiporte graii cosa s i l  siierte corporal32. 
2.3. En el Vaticano 
Felizmente, el Concilio Vaticaiio II marcará el fin, al menos 
teórico, de la misión entendida como "conquista espiritual" y que consideraba, sino 
demoniacas al nieiios irrelevaiites para la transniisióii de la fe, las tradiciones 
religiosas y ciiltiirales de los pueblos que iba encontrando33. En efecto, el Concilio 
realizó i in gran esfiierzo por entrar en diálogo con el niundo al reconocer la 
legitimidad de las diferentes culturas, religiones e ideologias presentes en la 
humanidad, proclamando como: "legitima la autoiiomia qiie la cultura reclama para 
si"34. De este modo recuperó las mejores tradiciones del cristianismo que permitían ver 
positivamente al otro y a su pasado, sobre todo con la revalorización de la teología de 
las "semillas del Verbo". Gaudiuni et Spes57 citando a Irineo, afirma que: 
'El Verbo de Dios ... antes de encarnarse para salvar y recapitular en 
si a todas /as cosas, ya estaba en e l  mundo conio "Iiiz verdadera que iluniina a todo 
hombre (]N 1,Ps)" 
Esta constatación del Verbo, universalmente actuante,y 
previamente presente en las culturas y en las tradiciones religiosas, lleva a afirmar 
31 lbidern. p 118. 
32Esta situaci6n de insignificanca radical es lo que los te61ogos africanos han llamado '"pobreza antrnpol6gica". para 
expresar el truto de una evageliracidn que por ir de mano del colonialismo europeo, destruy6 la rlquwza cultural de sus 
pueblos. Para una prafundizacl6n del tema ver: B. Chenu Thdoiogisc chretiennes des lisrs mondes. Centurion, Paris. 
1987: A Ngindu Mushete. Les lhdmes majeurs de la lhdologie africaine. LHarrnattan. Paris, 1989 
33AsI se practicd una estrategia de 'tabula rasa" que signific6 la destrucción etnocida de muchos universos Ciilluralc?s 
extranleras para el mundo de los europeos. 
34Gaud,um el  Spes. "56. 
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que los cristianos deben esforzarse por salvaguardarlas y animarlas en su desarrollo: 
(los cristianos] 'ton alegría y respeto, descubren las semillas del Verbo que están ahí 
oculrar..(por ello se esfuerzan para que) todo lo qiie de biieno se encuentra sembrado 
en el  corazón y la mente de los honibres y en los propios ritos y culturas de los 
pueblos no sólo no desaparezca, sino que sea sanado, elevado y perfeccionado ... '3 
Para los padres coiiciliares, la ciiltura: 
......" exige respeto y goza de una cierta inviolabilidad ... está subordinada a la 
perfección integral de la persona huniana, a l  bien comóii de la comuiiidad y de la 
humanidad entera':36 
En todo caso, para Gaiidiirni er Spes 57, la cultura posee un sentido 
activo, pues se reconoce en el la el lugar en donde el hombre "se cultiva a s i  mismo" 
para alcanzar s i i  pleiiitud como ser humano a l  interior de tina r ica vida social. E l  
hombre aparece como creador de cultiira, adaptando la  iiatiiraleza a sus propias 
necesidades, estableciendo institiiciones y contriiyendo su propia historia37. Dentro de 
este mismo espirito, y dejando a un lado el excesivo triunfalismo con que se mira la  
historia pasada, Gaudiiin7 et Spes 44 110s presenta todo un programa para la 
inculturación: 
...... "desde el i~i icio de si1 Iiistoria, la Iglesia aprendió a expresar el niensaje de Cristo a 
través de los coiiceptos y leriguajes de los diversos pueblos y, además de eso, intentó 
iliistrarla con la sabidiiría de los filósofos, a fin de adaptar el Evangelio, en la niedida 
de lo  posible, a la capacidad de todos y a las exigericias de los sabios. Esta manera 
apropiada de proclamar la palabra revelada debe permanecer conio l e y  de toda 
evangelizacióii. De este niodo se estii17ula eii todas las riaciones la posibilidad de 
expresar, a su niaiiera, el niensaje de Cristo, y proinoverse al  mismo tiempo un 
intercantbio vivo entre 1.1 Iglesia y las diversas ciiltirras de los piieblos': 
Asumir e i i  l a  praxis concreta de la  Iglesia este impulso de 
inciiltiiración significa, para los padres coiiciliares, entrar en un proceso de 
conversión a nivel, no sólo de las personas y de los grupos Iiiimaiios, cualquiera qiie 
fuese su vocación y jerarquía, sino también y sobre todo, de sus estriicturas e 
institocio~ies heredadas de imaginarios y de practicas eclesiales etnocéntricas de i!n 
cristianismo de niatriz cultliral europea-occidental, que aunque dominantes, 
resultaban anacrónicas. Digamos qiie para el Concilio la iiicultiiración tiene por 
objetivo permitir a l  Evangelio desarrollarse y expresarse en formas cultiirales y 
religiosas originales segíin los recursos y la  geiiialidad propios de cada cultura38, 
pera 
35Ad Genles. n l l  
36Gaudium e l  Spec, "578 
37Cir ibidem, "53. 
38Desgraciadamente. el discurso ecles~&stico actual al respecto. Impide avanzar en esta direccidn, un elemplo claro se 
puede ver en la publicacidn d e  Catecismo de ta Iglesia CatUlica (c i r  'Calechisme Uoiveisei oii iocuituialion". en 
Conciiium 224 (<98S): M. Sirnon. Un cafecliisme universel pour l'Egl,se Calholique: Du 'v i iwl i  de Tlenle B nos jouis. 
Univercity Precs, Leuven, 1'3'32) o en a s  restricciones impuestas a la ncUlturac6n de la I t i i rga en el número 24Rd del 
documenta de Santo Oaminoo: o los cambos <ntroducidos en Rama a texto aDrobado oor la misnia asamblea. nUmeros 1 
primera parte: "rostro femenino de Dios". 
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'Resguardando la irnidad en las cosas necesarias, todos en la Iglesia, según e l  niodo 
dado a cada una, conserven la debida libertad, tanto eii las variadas fornias de la 
vida espiritual y de disciplina, cuanto en la diversidad de los ritos litiirgicos, e iricluso 
hasta en la elaboración reológica de la verdad revelada. Mas, en todo ci i l t ive~i la 
caridad. Acr i iando así, manifestarán, cada vez más plenanie~ite, la verdadera 
catolicidad y apostolicidad de la lglesiar:39 
Qiiisiéramos terminar este recorrido histórico, con la sigiiieiire 
reflexión: 
"La inculruración del cristiariisiiio en la ciilrura griega operó ilna 
síiitesis reológica de tal prof l i~ ididad qiie ésta sobrepasó siglos y hasta niilenios ... Este 
proceso nos abre la posibilidad de pensar e l  cristianisnio en contacto con 1.3s cultiii-as 
del  tercer mundo, conio la africana, la asi~t ica o la de los pueblos iiidigeiias u 
afroaniericanos, realizaiido noevas si~iresis que podrían Favorecer nuevas 
elaboracioiies reológicas. En otras palabras, ¿acaso la filosofia griega es e l  unico 
condiicto para perlsar a Dios ?''.N 
3. La opción por la "Evanaelizacibn inculturada" de  la Iglesia 
latinoamericana 
La vida de la Iglesia eii América Latina, eii los últimos treinta arios, 
ha estado marcada, fiindanientaliiieiite por s i i  "Opcióii por los pobres". Opcióii qiie la 
ha llevado a desplazarse, eii i in éxodo desde e l  centro a la periferia, hacia el iiiti i ido de 
los niarginados de la  Historia y de la Iglesia. Diclio exodo se ha Iieclio desde la 
conciencia crecieiite de qiie l a  coherencia coi1 el iiieiisaje del Evangelio iinplica, 
necesariamente, solidarizarse coi1 la causa de los pobres. Y, concretamente, pasar de la 
asimilación y la complicidad, con los sectores dominantes, a la asiniilación y el 
compromiso -por opción evangélica- coi1 e l  ni i i i ido de las niayorias opriniidas, 
compartieiido e i i  cariie propia s i i s  siifriiiiieiitos y s i is  Iiiclias, s i l  fe y s i i  ciiltiira. 
Para la Iglesia esto ha significado revisar sus estructuras, sus niodos 
de peiisar y sus prácticas, así como la vida coiicreta de sus iiiiembros eii vistas a tina 
verdadera asiincióii de toda la riqiieza de la ciiltiira popiilar, qiie en el continente 
posee rostros mi iy diversos. Sin enibargo, dicho proyecto de una Iglesia qiie asuma 
una expresión cult i iral que haga justicia al niundo Iatiiioamericano, y en él al 
mundo de los pobres, i io es iina tarea acabada, sino qiie está aii i i  eii gestación. 
Aunqi ie hay iina rica experiencia como "Iglesia de los pobres" que se tia ido  
desarrollando con i in graii dinamismo41, tal inodelo debe todavía coexistir al lado del 
antigiio modelo de cristiandad o colonialista qiie ciertos sectores coiiservadores 
intentaii reprodiicii-42. 
39Unilalis Redinlegralio ri 4h Des[lrai:ladamenle si rii Ikis lex las  Conciliares se encuentra rescalado iii rnelor do la 
tradlCi6n patristica sobre la valoraci6n de a s  culturas y tradcioncs religiosas de o s  pueblos, esto na I ia sgni l~cado una 
opción clara por n u e v a  en<.arnacones caidicas en vista a la asuncon de dicnas trudicanes como capaces de exprcsar 
dilereniemente, pero bei i .  la experencia crisliana 
40Clr B Ferrara, 'Def i r i>~oes ili>gmal~c,is dos prirneiros i:orir:ilic>s sobre ericairiayao e saivacao". en. VVAA, liiciiiliiracno el 
liberraCao. O p c i f  pp 117-129 Aqui p 129 
4 i C l r  L. Baff. Eglise en gendse. les cornmunaules de base reinventen1 ~ ' ~ g l i s c .  Desclec Paris. 1978, Dussel E , L a  
Igles~a iatinoamericana de M c d e i n  a Piiobla".en Er7cuenIro dr? RiOl>aiiiba esliiilro sobie Puebla, C E P  L ~ r n a .  l!JHO, 
pp 169-217: ibidem Hislona de la lgl~siñ en Anieiica ialiiia Coiuriiñle y Iiliriñci<iii 1492~19H3. Miindc iirgro. Madrid. 19113, 
'Popuius Dei in populo paupcruin. Uti Vatican II a Medellin e l  Puribia". on Concium 196 i l Y 8 4 )  61-76; t i lacuria 1 
Conversrdii de la Iglesia al Rrrno de Dios Sal Terrae. Sanlander, 1984 J. Sotiiino, La irsuiicccidn dc la verdadera lglesiil, 
Sal Terrac, Santandor, 1984, "El Vaticdno 1 1  y la  Iglesia latliioamericana", en C Fiorislan - JJTaniayu. El Cr>ii<:i;io 
Vaircano 1 veinle años dcspucs. Cr~stiandad. Madnd. 1985. DD. 105 135. 
42CIr R Luneaii - I Benen. Le reridez-voiis #e Sainl Dorningue Les eojeux d'uo anniversaire (14g2 1992). Cerifurion, 
paris, 1991 
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3.1. La "Evanaelización inculturada" como ~rofundización 
de la tradición Medellln-Puebla 
Toda la lucha de los pastores latinoamericanos en la reciente 
conferencia general del episcopado en Santo Domingo (1992) no fue otra que intentar 
ahondar y consolidar las grandes opciones de la tradición pos-Vaticano 1143. La 
mayor novedad respecto a las asambleas anteriores, se dió en el "compromiso" 
asumido de avanzar en un esfuerzo contiiiental por construir una lglesia que, desde 
la esperanza de los pobres, adquiera un rostro negro-indo-afro-latinoamericano. En 
otras palabras, una lglesia evangelizadora y evangelizada desde la pluriformidad 
cultural del mundo de los pobres. 
La lglesia que en 1968 optaba por los pobres, ahora, en 1992 opta 
por profundizar dicha opción en un "compromiso" que asume con seriedad un 
proceso real de incultiiracióii eii los múltiples universos culturales del mundo de los 
pobres. Estamos frente a una nueva práctica pastoral, que los pastores del coiitinente 
han llamado de "Evangelización inculturada"44, ciiya concretización puede 
significar un salto cualitativo en la  praxis eclesial, de una riqueza insospechada hasta 
ahora. La via propuesta, entonces, para avanzar en dicho compromiso con la  
"promoción integral del piieblo latinoamericano y caribeño"45 ha sido plasmada en 
el neologismo de la "Evangelización inculturada"46: 
..... "en continuidad con las orientaciones pastorales de las Conferencias Generales de 
Medellin y de Piiebla, se comprometen a trabajar en: ... Una Evangelización 
inciilturada, que penetre los ambientes niarcados por la cultura iirbana, que se 
encarne en las culturas iridígenas y afroamericanas'+7. 
Ya en Puebla, el episcopado continental explicitaba que su 
comprensión de evangelización no podía entenderse más como proselitismo eclesial, 
sino como uii gran movimiento de servicio a l  "creciniiento de las semillas del Verbo": 
...." la evangelización de la lglesia no es proceso de destrucción, sino de consolidación y 
fortalecimiento de esos valores; una contribución a l  crecimieiito de "las semillas del 
Verbo" presentes en las culturas"48 
En Santo Domingo la opcióii por una "Evangelización 
inculturadaU49, hace de la  Iglesia un "Piieblo de servidores" ei i  orden a l  proyecto 
creador para revelar e impulsar con su palabra y su propia entrega, el dinamismo 
liberador que atraviesa la  historia de los pueblos. E i i  conseccieiicia, desde su vocación 
ultima, las comunidades latinoamericanas están llamadas a: 
....' 'promover en los pueblos indígenas sus valores ciilturales autóctonos mediante uii 
inculruración de la lglesia para lograr una mayor realización de l  Reino"50. 
44Sanm Domingo. n 302.3. 
45Sanlo Domingo, n302b. 
46Sanlo Domingo. o297b: cfr n 248. 
47Sanlo Domingo. n 302. 
48Puebia. 0.401. 
49Sanla Domingo. n.302~. 
5OSanio domingo. n248g. 
Es necesario tener siempre en coeiita que el servicio de la Iglesia a 
las ciilturas no permite una identificación entre "crecimieiito del Reiiio" y 
"crecimiento de la  Iglesia". Se trata de anunciar el Reiiio ya preseiite entre los 
hombres, y contribuir en su desarrollo junto a todos aqiiellos qiie asiinieii s i l  vida en 
esta misma clave51; s i  no, seria iiegar qiie Dios actila por si1 Espiritii Santo en los 
valores de la  convivencia, la cultura y la religióii, así como eii los movimieiitos 
históricos de los pueblos, con los que la Iglesia debe entrar ei i  diálogo, enriqiieciéiidose 
y dejindose interpelar52. 
3.2. Algunas tareas pendientes 
l .  Asumir en la  praxis concreta de la  Iglesia este inipiilso de 
incultiiración significa entrar en un proceso de conversibn a nivel coiitiiiental. 
Conversióii no sólo de las personas y de los grupos humanos, cualqiiiera sea su 
vocación o jerarqiiia, sino, y sobre todo, coiiversióii de sus estructuras e iiistitucioiies, 
heredadas de iinaginarios y de prácticas eclesiales etiiocéiitricas de iin cristianisiiio de 
iiiatriz ciiltiiral eiiropea-occideiital. La "Evangelización inciiltiirada" t i i i ie por 
objetivo permitir a l  Evangelio desarrollarse y expresarse e i i  formas culturales y 
religiosas originales según los recursos y la genialidad propios de cada ciiltiira. 
2. La liberación integral del hombre y de los pueblos debe ser la  
meta y el fruto necesario de la auténtica evangelización (EN), en consecuencia, l a  
clave de verificación de la "Evangelizacibn inculturada" se encuentra 
en la "Opci6n por los Pobres". E i i  esta persliectiva el teólogo D. Irarrázabal, 
planteaba qiie tina práctica correcta de la  iiicoltiiración debía, desde la relación 
directa entre incultiiración de la fe y liberación: 
"La inculriiración y la liberación son co~iiplenieiitarias. La primera 
es conio una iiietodologia. El Es,iritii aninia a cad.3 pueblo a leer coi1 los ojos de l a  
ci~ltura la biiena niieva y a ponerlo en práctica. La segunda es como el corazón de la 
fe: transfomación humana, cultura y uropia, riiptura con el pecado y coniiinion coi1 
Dios, es decir, liberación-salvacion'53 
En conseciiencia, plantear la Evangelización inciiltiirada como una 
profundización de la  mejor tradición del Concilio y de la  práctica teológica y 
pastoral de nuestra lglesia latinoamericana, implicará ciertaiiiente para nuestras 
comunidades, un esfuerzo por acrecentar y solidificar el éxodo del centro a l a  
periferia, esta vez comprendida de iin modo más aniplio que la sola lucha por la  
liberación socio-económica, para entrar en el mundo de los pobres y asumirlo como 
propio en todas las estructuras eclesiales. 
3. En consecuencia, la "Evangelizacibn inculturada" debe 
entonces situarse fuera de cualquier t ipo de colonialismo, sea este 
económico, social, ciiltiiral o religioso, que impida qiie los pueblos evangelizados 
sigan siendo libres y protagonistas de su historia (GáI 5,l). El Evangelio, aunque 
necesariamente condicionado por la cultura y el mundo religioso de quienes son sus 
portadores y testigos, debe mantener siempre su capacidad de impregnar a todas las 
culturas, sin someterse ni reducirse a ninguna54. 
51 Sanla Dommgo. n.242b. 
52 Ver,por ejemplo. Santo Domingo, n 245% 'estos valores y convicciones son fruto de 'las semillas del Verbo", 
n.246a"valores humanos que expresan la presencia del Dios creador". 
5 3 . P r ~ ~ e ~ ~ ~  C ~ l l r a l s s  Y nuevas identidades" en: VVAA.. Vida. clamor y esperanza. O p c t .  '$64. 
54Cfr Sanlo Domingo. " 2 4 .  Evangelii Nuntiaridi. "20. 
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O b v i a m e n t e ,  d i c h o  proceso, si b i e n  respeta  las pec i i l i a r i dades  
cul turales,  es a l  m i s i n o  t i e m p o  u n  l l a m a d o  evangé l ico  a la superac ión d e  a q u e l l o  q u e  
e n  cada  c i i l t i i r a  h a y  d e  egoísmo, d o m i n a c i ó n  y pecado.  La i n c u l t i i r a c i ó n  d e b e  
t rans fo rmar ,  s ó l o  por la  f i ie rza  d e l  Evangel io,  y ún i camen te ,  aque l l as  f o r m a s  
c u l t u r a l e s  y sociales d e  l a  c o m i i n i d a d  h u m a n a  e n  c u e s t i ó n  q i i e  se o r g a n i z a n  e n  
c o n t r a d i c c i ó n  coi? e l  p r o y e c t o  d e  Dios. La i n c u l t i i r a c i ó n  d e b e  c u l m i n a r  e i i  u n a  
"nueva creación", e n  la apa r i c i ó i i  d e  nuevas y or ig ina les  f o rmas  d e  concre t izac ión d e  
la c u l t u r a  y d e  la f e  catól ica q i i e  p r o m i i e v a i i  la v ida  e n  p l e n i t i i d  d e  los pueblos.  
4. H a b l a r  d e  " E v a n g e l i z a c i ó n  i n c u l t u r a d a "  no e s  e n  
ningún c a s o  c a p i t u l a c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  c o n  l a  l i b e r a c i b n  d e  
n u e s t r o s  P u e b l o s .  Al con t ra r i o ,  a l  p o i i e r  c o n i o  a b j e t i v o  u l t i i i i o  d e  l a  l i b e r a c i ó n  e l  
respeto  d e  la c u l t i i r a  d e l  "otro", no se está s i no  r e s t i t i i y e n d o  toda  la d i g n i d a d  negada 
a n u e s t r o  Pueb lo  pob re .  Así, las com i i n idades  indigenas, a f roamer icanas y populares,  
v e n  r e c o n o c i d a  si1 capac idad d e  c r e a r  cu l t i i ra ,  d e  e n t r a r  e n  d i á l o g o  coi1 o t r o s  y d e  
enr iquecerse e n  la p l i i r a l i dad  d e  l os  i in iversos ci i l t i i ra les.  
La u i i i d a d  e n t r e  l i b e r a c i ó n  e i i i cu l t u rac ió i i ,  l leva a r e c o n o c e r  l a  
" p r o m o c i ó n  I i i i n i a n a "  c o i n o  iin p i l a r  f u i i d a m e n t a l  d e  l a  " E v a n g e l i z a c i ó n  
incu l t i i rada"55,  pues 110 hab rá  rea l  i nc i i l t i i r ac ión  si no se respetan l os  derechos d e  los 
pobres56: si l  de recho  a l  i ned io  ambiei i te57, su d e r e c h o  a l a  t ierra58, su de rec l i o  a u n a  
v ida  digna, l i be rada  d e l  est igma d e  la pobreza59, s i l  de rec l i o  a l  t rabajo@, su derec l io  
a escoger un I i i g a r  segu ro  pa ra  vivir61, su d e r e c h o  a u n a  es tab i l idad po l í t i ca  q i i e  l e  
p e r m i t a  la p a r t i c i p a c i ó n 6 9  sil d e r e c h o  a u i i  n u e v o  o r d e n  econón i i co  q u e  favorezca su 
d e s a r r o l l o  i n teg ra i63 ,  e l  d e r e c h o  a t i na  e d u c a c i ó n  q i i e  respete  su p e c i i l i a r i d a d  
cu l t u ra l64 .  
5. V e a m o s  a h o r a  c ó n i o  las Iglesias par t icu lares  d e b e n  avanzar  e n  l a  
i ncu l t u rac ión .  Para e l l o  r e m i t á m o n o s  a l  r i c o  y extenso n ú m e r o  248 que, t r a s  p e d i r  
p e r d ó n  por "el pecado, la in j i i s t i c ia  y l a  v io lencia" q u e  se h a  d a d o  d i i r a n t e  estos 500 
años  d e  presencia c r is t iana e i i  e l  cont ine i i te ,  se c o m p r o m e t e  c o n  e l  desa r ro l l o  d e  la 
"Evange l izac ión i nc i i l t i i r ada " ,  a s u m i e i i d o  d i f e re i i t es  can i i nos  q u e  si  b i e n  no s o n  
novedosos  e n  si l  f o rmu lac ión ,  p o d r í a n  ac tua l izar  t ina  p rax i s  eclesial p r o f i i n d a m e i i t e  
o r i g i n a l :  
a) E n  m e d i o  d e  l o s  p u e b l o s  i n d i g e n a s :  
* v a l o r a n d o  su p a l a b r a  a t r avés  d e  i in d i á l o g o  respetuoso,  f r a n c o  y f ra te rno ,  
esforzarnos por conoce r  sus prop ias  lengiias. 
55Cfr santo Domingo, r i  157% 
56Santo Domingo. n. 164s~ .  
57 Santo Domingo, n. 169s. 
SBSanto Dornrngo. n. l7 fss  
59San:o Domingo. n 1785s. 
60San:o Domingo. n. 182s~.  
61 Santo Domingo. n. 186s~.  
62Santo Domingo. o. lDOss. 
63santo oomingo. n 1 9 4 s s  por elemplo, los obspos denuncian profeticamente una de a s  causas concretas de la 
s~tuacion que viven nuestros piieblos "El problema de la deuda exferna no es solo ni priiicipalmente económico. sino 
humana, parque lleva a un empabreclmenlo cada vez mayor e impide e desarrolla y relarda la promocion de las mas 
pobres. Nos preguntamos por su valder cuando por su paga peligra seriamente la sobmvivencia de los pueblos. cuando 
la m~sma población no ha sido consultada antes de contraer la deuda, y cuando esta ha sido usada para fines no siempre 
licitos. Por eso corno pastores hacemos nuestra la preocupación de Juan Pabio 1 1  cuando afirma que e s  necesario 
encontrar modalidades de reduccón, dilacón o extinción de a deuda. compatbes con el derecho fundamonta! de los 
pueblos a la subsistencia y el progreso" (Santo Domingo. n 197) 
64San:o Domingo. "270.  
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*creciendo eii el conocimiento critico de s i i s  cult~iras para apreciarlas a l a  luz del 
Evangelio. 
*promoviendo una inciilturación de la liturgia ...A5 
*acompañando su reflexión teológica, respetando sus forniulacioiies cultiirales ... 
*creciendo en el conocimiento de so cosmovisión ... 
*promoviendo en los pueblos iiidigenas sus valores culturales autóctonos mediante 
una incultiiración de la  Iglesia para lograr iina mayor realización del Reino. 
b) En medio de las culturas afroamericanas: 
*Apoyándolos en la defensa de su identidad y eii el recoiiocimieiito de sus propios 
valores ... aytidarlos a mantener vivos sus LISOS y costumbres ... 
*favoreciendo la nianifestación de las expresiones religiosas propias de su cultura. 
. . . . .. . . . . . . . . . 
8510neS. santo Domrngo. nn. 53. 145 248,1~,2b.'294b. 
Como hemos podido ver, a lo largo de esta exposición, la  cuestión 
cultural continúa siendo una cuestión fundamental para la  realización de la  
verdadera catolicidad del cristianismo. Sus grandes desafios siguen interpelando la  
praxis de la Iglesia; exigen nuevas sintesis teológicas qiie den coherencia a una 
"expresión epocal" del cristianismo que responda a los anhelos de respeto de las 
identidades peculiares de los pueblos, especialmente de los plieblos oprimidos y 
marginados. La cuestión cultural y de l a  inculturación "se hace hoy dia, 
particularmente sensible y urgente"66. 
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